












































































































































































































































































































































































































～6：30 6：31～7：00 7：01～7：30 7：31～
N=261 n=96 n=93 n=53 n=19
就寝時刻 n ％ n ％ n ％ n ％ n ％
21：00以前  42 16.1 30 11.5  8  3.1  3  1.1  1 0.4
21：01～22：00 165 63.2 57 21.8 73 28.0 29 11.1  6 2.3
22：01以降  53 20.3  8  3.1 12  4.6 21  8.0 12 4.6
未回答   1  0.4  1  0.4  0  0.0  0  0.0  0 0.0
（51）保育所通所児の保護者に対する食からの子育て支援プログラムの開発
表3　子どもの食物摂取頻度 （N＝261）




毎日2回以上  19  7.3
毎日1回  13  5.0 毎日1回  78 29.9
週に4～6回   3  1.1 週に4～6回  69 26.4
週に1～3回   3  1.1 週に1～3回  69 26.4
週に1回未満   0  0.0 週に1回未満  17  6.5
食べていない   0  0.0 食べていない   6  2.3
未回答   1  0.4 未回答   3  1.1
魚
毎日2回以上   4  1.5
牛乳・乳製品
毎日2回以上  68 26.1
毎日1回  17  6.5 毎日1回  80 30.7
週に4～6回  54 20.7 週に4～6回  50 19.2
週に1～3回 164 62.8 週に1～3回  39 14.9
週に1回未満  15  5.7 週に1回未満  14  5.4
食べていない   6  2.3 食べていない   5  1.9
未回答   1  0.4 未回答   5  1.9
肉




毎日1回  36 13.8 毎日1回  41 15.7
週に4～6回 135 51.7 週に4～6回  24  9.2
週に1～3回  73 28.0 週に1～3回  15  5.7
週に1回未満   4  1.5 週に1回未満   7  2.7
食べていない   2  0.8 食べていない   5  1.9
未回答   3  1.1 未回答   6  2.3
卵
毎日2回以上   5  1.9
果汁などの 
甘味飲料
毎日2回以上  14  5.4
毎日1回  40 15.3 毎日1回  38 14.6
週に4～6回  76 29.1 週に4～6回  40 15.3
週に1～3回 104 39.8 週に1～3回  95 36.4
週に1回未満  17  6.5 週に1回未満  46 17.6
食べていない  16  6.1 食べていない  24  9.2
未回答   3  1.1 未回答   4  1.5
大豆・ 
大豆製品




毎日2回以上  11  4.2
毎日1回  47 18.0 毎日1回  73 28.0
週に4～6回  75 28.7 週に4～6回  54 20.7
週に1～3回 107 41.0 週に1～3回  90 34.5
週に1回未満  10  3.8 週に1回未満  22  8.4
食べていない   1  0.4 食べていない  10  3.8
未回答   7  2.7 未回答   1  0.4
野菜
毎日2回以上  85 32.6
インスタント麺
やカップ麺
週に1回以上  22  8.4
毎日1回  94 36.0 週に1回未満 110 42.1
週に4～6回  45 17.2 食べていない 128 49.0
週に1～3回  30 11.5 未回答   1  0.4
週に1回未満   4  1.5
ファストフード
週に1回以上  25  9.6
食べていない   2  0.8 週に1回未満 175 67.0
未回答   1  0.4 食べていない  60 23.0























































n ％ n ％ n ％ n ％ n ％
食べるのに時間がかかる 67 34.4 10 25.6 15 27.8 22 41.5 20 40.8
偏食する 44 22.6  8 20.5 14 25.9 10 18.9 12 24.5
むら食い 43 22.1 10 25.6 10 18.5 13 24.5 10 20.4
箸の持ち方が悪い 37 19.0  5 12.8  6 11.1 16 30.2 10 20.4
姿勢が悪い 36 18.5  5 12.8 12 22.2  4  7.5 15 30.6
食事よりも甘い飲み物やお
菓子を欲しがる 34 17.4 12 30.8 11 20.4  9 17.0  2  4.1
小食 25 12.8  5 12.8  6 11.1  6 11.3  8 16.3
早食い・よくかまない 21 10.8  3  7.7  4  7.4  6 11.3  8 16.3
食べることに関心がない 10  5.1  2  5.1  3  5.6  1  1.9  4  8.2
食べすぎる 17  8.7  4 10.3  5  9.3  3  5.7  5 10.2
その他 25 12.8  7 17.9  5  9.3  9 17.0  4  8.2









































































































































（高得点ほど高い） －  .23***  .26***  .14*
育児効力感 
（高得点ほど高い） － -.17** -.28*** -.38*** -.18**  .24***




























































































平均 SD 歪度 尖度 N α 項目数
①育児への束縛による負担感 2.08 0.56  .162 -.122 261 .66 4項目
②子どもの態度・行為への負担感 2.11 0.58  .144 -.668 259 .79 5項目
③育て方への不安感 2.62 0.65 -.175 -.245 260 .84 4項目
④育ちへの不安感 2.04 0.75  .590 -.294 261 .88 4項目












































































































































度数（期待度数） 15（8.89） 23（22.99） 2（8.12）  40
調整済み残差 2.5 * 0.0 -2.6 **
まあそう思う
度数（期待度数） 29（33.56） 88（86.78） 34（30.66） 151
調整済み残差 -1.4 0.3 1.0
どちらでもない
度数（期待度数） 12（12.67） 35（32.76） 10（11.57）  57
調整済み残差 -0.2 0.7 -0.6
あまりそう思わない 
＆まったくそう思わない
度数（期待度数） 2（2.89） 4（7.47） 7（2.64）  13
調整済み残差 -0.6 -2.0 * 3.1 **
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